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1. The Dismissal Robert Davidson
Big Decisions
The Governor General has dismissed 
Mr Whitlam as Prime Minister, 
and appointed Mr Fraser to head a 
caretaker government to hold a general
election for both houses of Parliament.
Earlier, in a statement after his dismissal of Mr Whitlam, 
Sir John Kerr said it had been necessary for him to find a 
democratic and constitutional solution for  the crisis.
He said the only solution consistent 
with the constitution and with his oath 
of office was to terminate the commission 
of Mr Whitlam as Prime Minister,
and to arrange for a caretaker government
able to secure supply and willing to let the
issue go to the people.
Because of the principles of responsible 
government,a Prime Minister who could 
not obtain supply must eitheradvise a 
general election or resign.
Sir John Kerr said that if a Prime Minister refused 
to resign, or to advise an election, and this was the
case of Mr Whitlam, 
then he had no alternative but to 
withdraw his commission
and invite the leader of the 
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œ# 3‰ ‰ Jœ
3
œ œ œ
half in Se - ven - ty -
.˙
sim.
.œ# .œ
sim.œ œ œ
œ# 3‰ ‰ Jœ
3
œ œ œ
3œ jœ#
3
œ jœ
3
œ œ œ
Two and formed a go - vern - ment,
.˙
.œn .œ
œ œ œ
3œ jœ#
3
œ jœ
3
œ> œ œ
?
&
&
&
?
bb
bb
bb
bb
bb
Speech
A. sax.
Bb Cl.
Hn.
Bsn.
118 Œ 3œ Jœ
3
œ# jœn
we got o - ver
118 .˙
.œ# .œ
118
œ œ œ
118 Œ 3œ Jœ
3
œ# jœn
3œ Jœn
3
œ# jœn
3œ œn œb
half the votes in Se - ven - ty -
.œ ‰ œ
.œn œ
œ# œ œ
3œ> Jœn
3
œ# jœn
3œ œn œb
3œ jœ 3œ jœ 3œ Jœ
Four and formed a go - vernment
cresc.
˙ œ
cresc.
.œ .œ
cresc.
œ œ œ
3œ jœ 3œ jœ 3œ> J
œ
Œ 3œ Jœ œ
and we can't
˙ œ
.œ jœ œ œ
œ œ œ œ
Œ 3œ Jœ œ
?
&
&
&
?
bb
bb
bb
bb
bb
Speech
A. sax.
Bb Cl.
Hn.
Bsn.
122 œn œn Œ ‰ Jœ
go - vern! Now
122
f
œ> œ. ‰ Jœ. œ. œ.
fœ œ
‰ jœ. œ. œ.
122
fœ> œ.
‰ jœ. œ. œn .
122
f
œn> œn . Œ ‰ ƒJ
œ
œ œ œn œ œ œ œ œ
where does the Au - stra - lian par - lia -œ> œ. ‰ Jœ. œ. œ.
œ> œ. ‰
jœ. œ. œ.
œ> œ. ‰ jœ. œ. œ.œ> œ œn œ œ> œ œ> œ
œ œ œn œ œ œ ‰
ment - ary sys - tem go,œ> œ. ‰ Jœ. œ. œ.
œ> œ. ‰
jœ. œ. œ.
œ> œ. ‰ jœ. œ. œ.
œ œ œn> œ œ> œ ‰
Œ Œ œ œ# œ
when you've got
œ> œ. ‰ Jœ. œ. œ.
œ> œ. ‰
jœ. œ. œ.
œn> œ. ‰ jœ. œ. œ.
Œ Œ fœ œ# œ.
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Speech
A. sax.
Bb Cl.
Hn.
Bsn.
126 œ œb Œ 3‰ ‰ jœ
mo - narchs and
126 œ> œ. ‰ Jœ. œ. œ.
œb> œ. ‰
jœ. œ. œ.
126
œb> œ. ‰ jœ. œ. œ.
126 œ> œb Œ
3‰ ‰ jœ
3œ jœ
3œ œ œ 3œ jœ
queens and Go - ver - nor Ge - nerals
œ> œ. œb> œ. œ
> œ.
œ> œ. œ> œ. œ> œ.
œ> œ. œ> œ. œ> œ.
3œ> jœ
3œ> œ œ
3œ> jœ
3œ Jœ
3
œ œ œ 3œ jœ
just dis - mis - sing e - lec - ted
œ> œ. ‰
jœ. œ. œ.
œ> œ. ‰ jœ. œ. œ.
œ> œ. ‰ jœ. œ. œ.
3œ Jœ
3
œ> œ œ 3œ jœ
3œb œb œ Œ Œ
gov - ern - ments?
œ> œ. ‰ Jœ. œ. œ.
œb> œ. ‰
jœ. œ. œ.
œ> œ. ‰ jœ. œb . œ.
ƒ
3œb
> œb œ Œ Œ
?
&
&
&
?
bb
bb
bb
bb
bb
..
..
..
..
..
Speech
A. sax.
Bb Cl.
Hn.
Bsn.
He's completely unjustified,
130
130
Í
œb> œ. œ. œ. œ. œ.
Í
œ> œ. œ. œ. œ. œ.
130
Í
œ> œ. œ. œ. œ. œ.
130
Í
œ˘ œ˘ œ˘
I wouldn't resolve that for a second.œb . œ.
cresc.
œ. œ. œ. œ.
œ. œ.
cresc.
œ. œ. œ. œ.
œ. œ.
cresc.
œ. œ. œ. œ.
œ˘
cresc.
œ˘ œ˘
Completely and totally unjustified!
œb . œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œfl œfl œfl
œb . œ. œ. œ. œ.
ƒ
œ.
œ. œ. œ. œ. œ.
ƒ
œ.
œ. œ. œ. œ. œ.
ƒ
œ.
œfl œfl ƒ
œfl
Œ ‰ Jœb œb
Sir John
P
œb œ ‰ jœ œ œ
Pœb œ
œb œ œ œ
Œ ‰ F
jœb œb
Pœ.
œ. Œ
?
&
&
&
?
bb
bb
bb
bb
bb
Speech
A. sax.
Bb Cl.
Hn.
Bsn.
135 œb œ œ œ
Kerr's done a com -
135 œb œ œb œ œ œ
œb œ ‰ Jœ œ œ
135
œb œ œ œ
135
œ. œ. Œ
Jœ œb Jœ œ œ œ
plete - ly un - prin - ci-pled
œ œ ‰ jœ œ œ
œ œ œb œ œ œ
jœ œb jœ œ œ œ
œ. œ. Œ
œ Œ Œ
act.
œ œ œb œ œ œ
œ œ ‰ Jœ œ œ
œ Œ Œ
Œ œ. œ.
Œ ‰ Jœb œb
Sir Johnœb œ ‰ jœ œ œ
œb œ œb œ œ œ
Œ ‰ jœb œb
œ. œ. Œ
œb œ œ œ
Kerr's done a com -œb œ œb œ œ œ
œb œ ‰ Jœ œ œ
œb œ œ œ
œ. œ. Œ
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A. sax.
Bb Cl.
Hn.
Bsn.
140
Jœ œb Jœ œ œ œ
plete - ly un - prin - ci - pled
140 œ œ ‰ jœ œ œ
œ œ œb œ œ œ
140 jœ œb jœ œ œ œ
140
œ. œ. Œ
œ Œ œ œb
act. Now we
œ œ œb œ œ œ
œ œ ‰ Jœ œ œ
œ Œ Œ
Œ œ. œ.
œ œ œ .œ œ
won for - ty nine, per -
P.œ- .œb -
P.œ- .œ-
Pœ- œ- œ-
Fœ
œ> œ .œ œ
3
œ œ œ 3œ Jœb œb œ œ œ œ
cent of the vote, f - for-ty nine and a
.˙
.œ- .œ-
œb - œ- œ-
3
œ œ œ œ Œ
?
&
&
&
?
bb
bb
bb
bb
bb
Speech
A. sax.
Bb Cl.
Hn.
Bsn.
144 œ# 3‰ ‰ Jœ
3
œ œ œ
half in Se - ven - ty -
144 .˙
sim.
.œ# .œ
144
sim.œ œ œ
144 œ# 3‰ ‰ Jœ
3
œ œ œ
3œ jœ#
3
œ jœ
3
œ œ œ
Two and formed a go - vern - ment,
.˙
.œn .œ
œ œ œ
3œ jœ#
3
œ jœ
3
œ> œ œ
Œ 3œ Jœ
3
œ# jœn
we got o - ver
.˙
.œ# .œ
œ œ œ
Œ 3œ Jœ
3
œ# jœn
3œ Jœn
3
œ# jœn
3œ œn œb
half the votes in Se - ven - ty -
.œ ‰ œ
.œn œ
œ# œ œ
3œ> Jœn
3
œ# jœn
3œ œn œb
?
&
&
&
?
bb
bb
bb
bb
bb
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A. sax.
Bb Cl.
Hn.
Bsn.
148
3œ jœ 3œ jœ 3œ Jœ
Four and formed a go - vernment
148
cresc.
˙ œ
cresc.
.œ .œ
148
cresc.
œ œ œ
148
3œ jœ 3œ jœ 3œ> J
œ
Œ 3œ Jœ œ
and we can't
˙ œ
.œ jœ œ œ
œ œ œ œ
Œ 3œ Jœ œ
œn œn Œ ‰ Jœ
go - vern! Now
f
œ> œ. ‰ Jœ. œ. œ.
fœ œ
‰ jœ. œ. œ.
fœ> œ.
‰ jœ. œ. œn .
f
œn> œn . Œ ‰ ƒJ
œ
œ œ œn œ œ œ œ œ
where does the Au - stra - lian par - lia -œ> œ. ‰ Jœ. œ. œ.
œ> œ. ‰
jœ. œ. œ.
œ> œ. ‰ jœ. œ. œ.œ> œ œn œ œ> œ œ> œ
œ œ œn œ œ œ ‰
ment - ary sys - tem go,œ> œ. ‰ Jœ. œ. œ.
œ> œ. ‰
jœ. œ. œ.
œ> œ. ‰ jœ. œ. œ.
œ œ œn> œ œ> œ ‰
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A. sax.
Bb Cl.
Hn.
Bsn.
153 Œ Œ œ œ# œ
when you've got
153 œ> œ. ‰ Jœ. œ. œ.
œ> œ. ‰
jœ. œ. œ.
153
œn> œ. ‰ jœ. œ. œ.
153 Œ Œ fœ œ# œ.
œ œb Œ 3‰ ‰ jœ
mo - narchs and
œ> œ. ‰ Jœ. œ. œ.
œb> œ. ‰
jœ. œ. œ.
œb> œ. ‰ jœ. œ. œ.
œ> œb Œ
3‰ ‰ jœ
3œ jœ
3œ œ œ 3œ jœ
queens and Go - ver - nor Ge - nerals
œ> œ. œb> œ. œ
> œ.
œ> œ. œ> œ. œ> œ.
œ> œ. œ> œ. œ> œ.
3œ> jœ
3œ> œ œ
3œ> jœ
3œ Jœ
3
œ œ œ 3œ jœ
just dis - mis - sing e - lec - ted
œ> œ. ‰
jœ. œ. œ.
œ> œ. ‰ jœ. œ. œ.
œ> œ. ‰ jœ. œ. œ.
3œ Jœ
3
œ> œ œ 3œ jœ
?
&
&
&
?
bb
bb
bb
bb
bb
Speech
A. sax.
Bb Cl.
Hn.
Bsn.
157
3œb œb œ Œ Œ
gov - ern - ments?
157 œ> œ. ‰ Jœ. œ. œ.
œb> œ. ‰
jœ. œ. œ.
157
œ> œ. ‰ jœ. œb . œ.
157
ƒ
3œb
> œb œ Œ Œ
He's completely unjustified,
∑
Í
œb> œ œ œ œ œ
Í
œ œ œ œ œ œ
Í
œ œ œ œ œ œ
Í
œ˘ œ˘ œ˘
I wouldn't resolve that for a second.
∑
œb œ
cresc.
œ œ œ œ
œ œ
cresc.
œ œ œ œ
œ œ
cresc.
œ œ œ œ
œ˘
cresc.
œ˘ œ˘
Completely and totally unjustified!
∑
œb œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œfl œfl œfl
∑
œb œ œ œ œ
ƒ
œ
œ œ œ œ œ
ƒ
œ
œ œ œ œ œ
ƒ
œ
œfl œfl ƒ
œfl
?
&
&
&
?
bb
bb
bb
bb
bb
Speech
A. sax.
Bb Cl.
Hn.
Bsn.
162 Ó .U
162 Ó .U
Ó.U
162 Ó .U
162 Ó .U
Waltz q»¡∞º
Gough Whitlamœ œ œb
Well may we
∑
∑
∑
∑
œ œb .œ œ
say "God save the
∑
∑
∑
∑
œ Œ Œ
Queen"
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ Jœb œ
Be - cause
∑
∑
∑
∑
œ œb œ œ
no - thing will
∑
∑
∑
∑
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A. sax.
Bb Cl.
Hn.
Bsn.
169 .œ œ .œ œ .œ œb
save the Go - verner Ge - neral
169 ∑
∑
169 ∑
169 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œb
Well may we
Œ
F
œ œ. ‰
p
œ œ. ‰
Œ Fœ œ. ‰ pœ
œ. ‰
Fœ œ œ
F marc.œ
‰ œ œ Rœ˘ ‰ .
œ œb .œ œ
say "God save the
Œ sim.œ œ ‰ œ œ ‰
Œ sim.œ œ ‰ œ œ ‰
.œ jœ œ
œ ‰ Jœ
. œ. œ.
?
&
&
&
?
bb
bb
bb
bb
bb
Speech
A. sax.
Bb Cl.
Hn.
Bsn.
174 œ Œ Œ
Queen"
174 Œ œ œ ‰ œ œ ‰
Œ œ œ ‰ œ œ ‰
174
œ œ œ
174 œ ‰
3
œ œ œ Rœ˘ ‰ .
∑
Œ œ œ ‰ œ œ ‰
Œ œ œ ‰ œ œ ‰
.œ jœ œ
œ ‰ œ. œ. œ œ œ. œ.
Œ ‰ Jœb œ
Be - cause
Œ œ œb ‰ œ œ ‰
Œ œb œ ‰ œ œ ‰
œ œ œ
œb ‰ œ œb Rœ˘ ‰ .
œ œb œ œ
no - thing will
Œ œ œb ‰ œ œ ‰
Œ œb œ ‰ œ œ ‰
˙ Œ
œ ‰ œ. œb . œ œ œ. œ.
?
&
&
&
?
bb
bb
bb
bb
bb
Speech
A. sax.
Bb Cl.
Hn.
Bsn.
178 .œ œ .œ œ .œ œb
save the Go - verner Ge - neral
178 Œ œ œ ‰ œ œ ‰
Œ œ œ ‰ œ œ ‰
178
œ œ œ
178
œ ‰ œ œ Rœ˘ ‰ .
∑
Œ œb œb ‰ œ œ ‰
Œ œb œ ‰ œ œ ‰
.œb jœ œ
œb ‰ Jœ
. œb . œb .
∑
Œ œb œb ‰ œ œ ‰
Œ œb œ ‰ œ œ ‰
œ œ .œb jœ
œb ‰ œb . œ. œ œ œ. œ.
œ œ œb
Well may we
F
legato, maestosoœ œ œ
Œ
Fœ œ
œ. ≈ pœ œ
œ. ≈
P.˙
œ ‰ œ œ Rœ˘ ‰ .
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A. sax.
Bb Cl.
Hn.
Bsn.
182 œ œb .œ œ
say "God save the
182 .œ Jœ œ
Œ
Fœ œ
œ. ≈ pœ œ
œ. ≈
182
.˙
182 œ ‰ Jœ
. œ. œ.
œ Œ Œ
Queen"œ œ œ
Œ
sim.
œ œ œ ≈ œ œ œ ≈
˙ œ. œ.
œ ‰
3
œ œ œ Rœ˘ ‰ .
∑
.œ Jœ œ
Œ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈
œ. .œ- jœ.
œ ‰ œ. œ. œ œ œ. œ.
Œ ‰ Jœb œ
Be - causeœ œ œ
Œ œ œb œ ≈ œ œ œ ≈
.-˙
œb ‰ œ œb Rœ˘ ‰ .
&
&
&
?
bb
bb
bb
bb
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nn#
nn####
nn####
A. sax.
Bb Cl.
Hn.
Bsn.
186 ˙ Œ
Œ œ œb œ ≈ œ œ œ ≈
186 .˙
186
œ ‰ œ. œb . œ œ œ. œ.
œ œ œ
Œ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈
Ó œ< œ<
œ ‰ œ œ Rœ˘ ‰ .
.œb Jœ œ
Œ œb œb œ ≈ œ œ œ ≈
.˙b -
œb ‰ Jœ
. œb . œb .
œ œ .œb Jœ
Œ œb œb œ ≈ œ œ œ ≈
.˙
œb ‰ œb œb Rœ ‰ .
?
&
&
&
?
####
####
#
####
####
86
86
86
86
86
812
812
812
812
812
Speech
A. sax.
 A Cl.
Hn.
Bsn.
Take A clarinet
poco string.190 ∑
190 .˙
∑
190 jœ ‰ Œ ‰ P
jœ-
190
F dolceœ
œ œ œ Jœ ‰
∑
.˙
∑
jœ-
‰ Œ Œ
‰ Jœ œ œ œ œ
(e»e)q.»¡º§ ∑
.˙
∑
Œ . ‰ ‰ jœ-
œ œ œ œ œ ‰
∑
.˙
∑
jœ-
‰ ‰ Œ .
‰ œ œ œ œ œ
Sir John KerrŒ . ‰ ‰ Jœ
As
Jœ ‰ ‰ Œ .
Œ . ‰ ‰
f
jœ>
∑
œ œ œ œ œ f
œ>
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812
812
812
812
812
Speech
A. sax.
 A Cl.
Hn.
Bsn.
195 œ œ œ œ œ œ œ ‰ Œ .
his - to - ry un - folds
195
P
œ. ‰ œ. ‰ œ. œ. œ
. œ. œ. œ. œ. ‰
œ œ œ œ œ œ œ
‰ Œ .
195
Pœ. œ.
‰ jœ. ‰ ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. œ.
195 œ œ œ œ œ œ œ ‰ Œ .
œn œn œ .œ .œ œ œn ‰ Œ jœ
Ma - jor e - vents and prob - lems oc -
sim.
œn œn ‰ œ ‰ œ œn œ ‰ œ œ ‰
œn> œb œ .œ .œ œ> œ
‰ ‰ ‰ jœ
sim.
œ ‰ œ ‰ jœ ‰ œ ‰ œ œ ‰ œ
œn> œn œ .œ .œ œ> œn ‰ Œ jœ
?
&
&
&
?
####
####
#
####
####
Speech
A. sax.
 A Cl.
Hn.
Bsn.
197
œ œ œ Œ œ œ
2
œn œ œ
2
œ œ œ
cur and the na - tion has to ac -
197 œ ‰ œ œ ‰ œ œ œ œ ‰ œ œ
œ œ œ
‰ ‰
œ œ
2œ> œ œ
2
œ œ œ
197
œ œ ‰ ‰
jœ ‰ œ ‰ œ œ ‰ œ
197
œ œ œ Œ œ œ
2
œn> œ œ
2
œ œ œ
2œ œ œ œ
2‰ jœ
2
œ œ ‰ ‰ œ œ
com - mo - date it - self to the
œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ ‰ œ œ
2œ> œ œ œ
2‰ jœ
2
œ> œ
‰ ‰ œ œ
œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ ‰ œ œ
2œ> œ œ œ
2‰ jœ
2
œ> œ
‰ ‰ œ œ
?
&
&
&
?
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####
#
####
####
Speech
A. sax.
 A Cl.
Hn.
Bsn.
199
2œ œn œ œ# œ ‰ Œ . .œ .œ
im - pact u - pon it of great
199 œ œn œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ
2œb> œ œ œ> œ
‰ Œ . .œ .œ
199
œ œn œ œ ‰ œ ‰ œ œ œ œ œ
199
2œ> œn œ œ#> œ ‰ Œ . .œ .œ
.œ .œ Œ . Œ
jœ .œn œ œ
for - ces. It has to makeœ ‰ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ ‰
.œ> .œ
Œ . ‰ ‰ jœ .œ> œ œ
œ œ ‰
jœ ‰ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ
.œ> .œ Œ . Œ
jœ .œn> œ œ
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A. sax.
 A Cl.
Hn.
Bsn.
201
2œ œ ≈ œ
2œ œ ‰ Œ . Œ J
œ
big de - ci - sions. As
201 œ œn œ œ œ ‰ œ œ œ f
œ œ œ
2œb> œ ≈ œ
2
œ> œ
‰ Œ . Œ jœ>
201
œ œn œ œ ‰ œ ‰ ‰ fJ
œ ‰ œ œ
201
2œ> œ ≈ œ
2œ> œ ‰ Œ . Œ J
œ>
œ œ œ œ œ œ œ ‰ Œ .
his - to - ry un - folds
P
œ ‰ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ
‰ Œ .
Pœ œ
‰ jœ ‰ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ ‰ Œ .
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#
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Speech
A. sax.
 A Cl.
Hn.
Bsn.
203 œn œn œ .œ .œ œ œn ‰ Œ jœ
Ma - jor e - vents and prob - lems oc -
203 œn œn ‰ œ ‰ œ œn œ ‰ œ œ ‰
œn> œb œ .œ .œ œ> œ
‰ ‰ ‰ jœ
203
œ ‰ œ ‰ jœ ‰ œ ‰ œ œ ‰ œ
203 œn> œn œ .œ .œ œ> œn ‰ Œ jœ
œ œ œ Œ œ œ
2
œn œ œ
2
œ œ œ
cur and the na - tion has to ac -
œ ‰ œ œ ‰ œ œ œ œ ‰ œ œ
œ œ œ
‰ ‰
œ œ
2œ> œ œ
2
œ œ œ
œ œ ‰ ‰
jœ ‰ œ ‰ œ œ ‰ œ
œ œ œ Œ œ œ
2
œn> œ œ
2
œ œ œ
?
&
&
&
?
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Speech
A. sax.
 A Cl.
Hn.
Bsn.
205
2œ œ œ œ
2‰ jœ
2
œ œ ‰ ‰ œ œ
com - mo - date it - self to the
205 œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ ‰ œ œ
2œ> œ œ œ
2‰ jœ
2
œ> œ
‰ ‰ œ œ
205
œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ ‰ œ œ
205
2œ> œ œ œ
2‰ jœ
2
œ> œ
‰ ‰ œ œ
2œ œn œ œ# œ ‰ Œ . .œ .œ
im - pact u - pon it of greatœ œn œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ
2œb> œ œ œ> œ
‰ Œ . .œ .œ
œ œn œ œ ‰ œ ‰ œ œ œ œ œ
2œ> œn œ œ#> œ ‰ Œ . .œ .œ
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œ œb œb Jœ ‰ ‰
F
œ œ œ
Fœ œn
œb Jœ ‰ ‰ Fœ œ
œ Jœ ‰ ‰
∑
F
œb> œ œb œ> œb œ. Ó .
?
&
&
&
?
##
#
Fraser
Ob.
Bb Cl.
Hn.
Bsn.
esp., heroically
35 Œ . Œ Jœ Jœb œ œ œ œ
my col - leages in the
35 Jœ ‰ ‰
F
œ œb œb Jœ ‰ ‰
F
œ œ œ
Fœ œn
œb Jœ ‰ ‰ Fœ œ
œ Jœ ‰ ‰
35
F.-˙
.˙b -
35 Œ . Œ Jœ Jœb œ œ œ œ
2
œ# œ œ œ
2
œn œ œ
2
œ œ œb œb œ
Se - nate and the House of Re - pre - sen - ta - tives,
Jœn ‰ ‰
sim.
œ œ œ# Jœ ‰ ‰ œ œ œ
sim.
œ œ œ# Jœ ‰ ‰ œ œ œ Jœ ‰ ‰
.-˙ .-˙
2
œ#> œ œ œ
2
œn> œ œ>
2
œ œ œb> œb œ
?
&
&
&
?
##
#
Fraser
Ob.
Bb Cl.
Hn.
Bsn.
37 Ó . Œ jœ Jœ œ#
my col - leages
37 Jœ ‰ ‰ œ œb œb Jœ ‰ ‰ œ œ œ
œ œn œb Jœ ‰ ‰ œ œ œ Jœ ‰ ‰
37 .w-
37 Ó . Œ jœ Jœ> œ#
œ# œ œ œ œ œ
2
œ œ œ œ œ Jœ
in the or - ga - ni - sa - tion and the na - tional
Jœ# ‰ ‰ œ# œ œ Jœ ‰ ‰ œ œ œ
œ# œ œ Jœ# ‰ ‰ œ œ œ Jœ ‰ ‰
∑
œ# œ œ> œ œ œ>
2
œ œ œ œ œ> Jœ
.œ .œ# .œ .œ œ œ œ# .œ .œ
Coun - try Par - ty and in the Li - beral
Jœ ‰ ‰ œ œ œ Jœ ‰ ‰ œ œ œ
œ œ œ Jœ ‰ ‰ œ œ œ Jœ ‰ ‰
.-˙ .-˙
.œ> .œ# .œ .œ œ œ œ# .œ .œ
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?&
&
&
?
##
#
Fraser
Ob.
Bb Cl.
Hn.
Bsn.
40 .œ .œ Œ . Œ .
.œ .œ#
Par - ty, thank you
40 Jœ ‰ ‰ œ œ œ# Jœ ‰ ‰ œ œ œ
œ œ œ# Jœ ‰ ‰ œ œ œ Jœ ‰ ‰
40
.w# -
40 .œ> .œ Œ . Œ .
.œ .œ#
2
œ# œ œ .œ .œ .œ .œ Œ .
for that tre - men - dous wel - come.
Jœ ‰ ‰ œ œ# œ# Jœ ‰ ‰ œ œ œ
œ œ# œ# Jœ ‰ ‰ œ œ œ Jœ ‰ ‰
.w
2
œ# œ œ .œ> .œ .œ .œ Œ .
‰ ‰ Jœ .œ .œ œ œ ‰ Œ .
It au - gurs well
Jœ ‰ ‰ œ œ œ Jœ ‰ ‰ œ œ œ
œ œ œ Jœ ‰ ‰ œ œ œ Jœ ‰ ‰
∑
‰ ‰ Jœ .œ .œ œ
> œ ‰ Œ .
?
&
&
&
?
##
#
Fraser
Ob.
Bb Cl.
Hn.
Bsn.
43 Œ . ‰ œb œ œb œ œ .œ .œ
for De - cem - ber the thir - teenth
43 Jœb ‰ ‰ œb œb œ Jœ ‰ ‰ œ œ œ
œb œb œ Jœb ‰ ‰ œ œ œ Jœ ‰ ‰
43
.˙b .˙b
43 Œ . ‰ œb œ œb> œ œ .œ .œ
Œ . .œ .œ .œ .œ .œ
when we face a his -
Jœb ‰ ‰ œb œ œ Jœ ‰ ‰ œ œ œ
œb œ œ Jœb ‰ ‰ œ œ œ Jœ ‰
Ó . .˙
Œ . .œ .œ .œ> .œ .œ
.œ .œ .œ .œ .œb Œ .
to - ric de - ci - sion.
Jœb ‰ ‰ œb œ œ Jœ ‰ ‰ œ œ œ
œn œ œ Jœn ‰ ‰ œ œ œ Jœ ‰ ‰
.˙ .˙n
.œ .œ .œ .œ> .œb Œ .
?
&
&
?
##
Fraser
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
46 Œ œb œb .œb Œ .
On that day, - - -
46 Jœb ‰ ‰ œb œ œ Œ . œ œ œ
F
œb œ œ Œ .
F
œ œ œ Œ .
46 Œ œb - œb - .œb> Œ .
œb œ œ .œ .œb .œ .œn œb ‰
we'll be de - ci - ding the fu - ture
Œ ‰
sim.
œb œb œ Œ ‰ œ œ œ
sim.
œb œb œ Œ . œ œ œ Œ .
œb œ œ .œ> .œb .œ .œn> œb ‰
Œ jœ .œ œ jœ Œ .
of our coun - try.
Œ ‰ œ œ œ Œ ‰ œ œ œ
œ œ œ Œ . œ œ œ Œ .
Œ jœ .œ œ> jœ Œ .
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?&
&
&
?
##
#
Fraser
Ob.
Bb Cl.
Hn.
Bsn.
49 Œ . Œ Jœ# Jœ œb œ œ œ
Let us all as Au -
49 Œ ‰ œb œb œ Œ ‰ œ œ œ
œb œb œ Œ . œ œ œ Œ .
49 .˙b .˙
49 Œ . Œ Jœ# Jœ œb> œ œ œ
œ# Jœ œ ‰ Œ jœ# .œ .œ
stra - lians de - ter - mine
Œ ‰ œ œ œ Œ ‰ œ œ œ
œ œ œ Œ . œ œ œ Œ .
.w
œ#> Jœ œ ‰ Œ jœ# .œ> .œ
œ œ œ# .œ .œ# œ œ# œ Œ .
to re - store pros - pe - ri - ty
Œ ‰ œ œ œ# Œ ‰ œ œ# œ
œ œ œ# Œ . œ œ# œ Œ .
.˙# .˙#
œ œ œ#> .œ .œ# œ> œ# œ Œ .
?
&
&
&
?
##
#
Fraser
Ob.
Bb Cl.
Hn.
Bsn.
52 Œ . Œ jœ# .œ .œ .œ .œ
de - feat in - fla - tion
52 Œ ‰ œ# œ œ Œ ‰ œ œ œ
œ# œ œ Œ . œ œ œ Œ .
52 .w
52 Œ . Œ jœ# .œ> .œ .œ> .œ
Ó . œb Jœ .œ
and pro - vide
Œ ‰ œb œ œb Œ ‰ œ œ œ
œn œ œn Œ . œ œ œ Œ .
.˙b .œ ‰ œ. œ.
Ó . œb> Jœ .œ>
.œb Œ . Ó .
jobs.
Œ ‰ œ# œ# œ Œ ‰ œ œ œ
œ# œ# œ Œ . œ œ œ Œ .
.˙# .œ ‰ œ# . œ.
.œb> Œ . Ó .
?
&
&
&
?
##
#
Fraser
Ob.
Bb Cl.
Hn.
Bsn.
55 ‰ œ œ œb Jœ Jœ œ œ œ œ
This e - lec - tion re - sults from the
55 Œ ‰ œb œ œb Œ ‰ œ œ œ
œb œ œn Œ . œ œ œ Œ .
55 .w
55 ‰ œ œ œb> Jœ Jœ œ> œ œ œ
œ œb œ œ œ œ œ .œ œ œ ‰
dis - ho - nes - ty, the in - com - pe - tence
Œ ‰ œb œ œb Œ ‰ œ œb œ
œb œ œn Œ . œ œb œ Œ .
Jœ ‰ ‰ Œ . Ó .
œ œb> œ œ œ œ œ .œ> œ œ ‰
Œ . œb Jœ .œb .œ œ œb œ
of the Whit - lam go - vern - ment.
Œ ‰ œb œb œb Œ ‰ œ œ œ
œn œb œn Œ . œ œ œ Œ .
∑
Œ . œb Jœ .œb> .œ œ> œb œ.
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?&
&
&
?
##
#
Fraser
Ob.
Bb Cl.
Hn.
Bsn.
58 Ó . Œ . ‰ œ œ#
This e -
58 Œ ‰ œb œ œb Œ ‰ œ œ œ
œb œ œn Œ . œ œ œ Œ .
58 Œ . œ. œ. œ. .œb> œ. œ. œ.
58 Ó . Œ . ‰ œ œ#
.œ# .œ# .œ .œ .œ œ œ œ
lec - tion has been caused by the dis -
Œ ‰ œ œ œ# Œ ‰ œ œ œ
œ œ œ# Œ . œ œ œ Œ .
.w>
.œ#> .œ# .œ .œ .œ> œ œ œ
œ œ# ‰ Œ . Œ œ# œ
mis - sal of two
Œ ‰ œ œ œ# Œ ‰ œ œ# œ
œ œ œ# Œ . œ œ# œ Œ .
.œ ‰ œ. œ. .œ- ‰ œ. œ.
œ> œ# ‰ Œ . Œ œ#> œ>
?
&
&
&
?
##
#
Fraser
Ob.
Bb Cl.
Hn.
Bsn.
61 œ œ# œn œ# œ œ# Œ .
ac - ting Prime Mi - nis - ters
61 Œ ‰ œ œ œ# Œ ‰ œ œ œ
œ œ œ# Œ . œ œ œ Œ .
61
.w-
61 œ> œ#> œn> œ#> œ œ# Œ .
Ó . œ# Jœ œ# .œn œ
for de - cei - ving the
Œ ‰ œ œ œ# Œ ‰ œ œ œ
œ œ œ# Œ . œ œ œ Œ .
Œ . ‰ œ. œ. .œ ‰ œ. œ.
Ó . œ# Jœ œ# .œn œ
.œ œ œ Œ . Ó .
Par - lia - ment.
Œ ‰ œ# œ œ Œ ‰ œ œ œ
œ# œ œ Œ . œ œ œ Œ .
.wb -
.œ> œ œ Œ . Ó .
?
&
&
&
?
##
#
Fraser
Ob.
Bb Cl.
Hn.
Bsn.
64 Ó . Œ . ‰ œb œ
This e -
64 Œ ‰ œb œ œb Œ ‰ œ œ œ
œb œ œb Œ . œ œ œ Œ .
64 jœ ‰ ‰ Œ . Ó .
64 Ó . Œ . ‰ œb œ
.œb .œ .œ .œ .œ œ œ œ
lec - tion has been caused by a Prime
Œ ‰ œb œ œb Œ ‰ œ œ œ
œb œ œb Œ . œ œ œ Œ .
∑
.œb> .œ .œ .œ .œ> œ œ œ
œ œ œ Œ . Œ . ‰ œ œ
Mi - ni - ster who re -
Œ ‰ œ œ œ Œ ‰ œ œ œ
œ œ œ Œ . œ œ œ Œ .
Œ . œ. œ. œ. .œ- œ¯ œ¯ œ¯
œ> œ œ Œ . Œ . ‰ œ œ
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?&
&
&
?
##
#
Fraser
Ob.
Bb Cl.
Hn.
Bsn.
67 .œ œ Jœ œ# Jœ œ jœ
fused to face the peo - ple,
67 Œ ‰ œ œ œ Œ ‰ œ œ œ
œ œ œ Œ . œ œ œ Œ .
67 .>˙ .œ œ. œ. œ.
67 .œ> œ Jœ œ#> Jœ œ> jœ
Ó . .œ .œb .œ .œ
who tried to
Œ ‰ œb œ œ Œ ‰ œ œ œ
œn œ œ Œ . œ œ œ Œ .
.œ- ‰ œ. œ. .œ- ‰ œ< œ<
Ó . .œ .œb> .œ .œ
.˙ .œ# .œ œ œb œb
rule with - out Par - lia -
Œ ‰ œ œb œ Œ ‰ œ œ œ
œ œn œ Œ . œ œ œ Œ .
.w
.>˙ .œ# .œ> œ œb> œb
?
&
&
&
?
##
#
Fraser
Ob.
Bb Cl.
Hn.
Bsn.
70 jœb ‰ ‰ Œ . Œ . Œ Jœb
ment, who
70 Œ ‰ œb œ œ Œ ‰ œ œ œ
œn œ œ Œ . œ œ œ Œ .
70
Jœ ‰ ‰
cresc.
œ. œ. œn . .œ> œ> œ> œ>
70 jœb ‰ ‰ Œ . Œ . Œ Jœb
œ œ œb œ Jœ œ Jœb œ Jœn
took Au - stra - lia the first sig -
f marc.
œ> œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ œ> œ ‰
f marc.œ> œ œ
‰ œ œ ‰ œ œ œ> œ ‰
f marc.
œ> œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ œ> œ ‰
f marc.
œ> œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ œ> œ ‰
œb œ œ# .œ Œ . œb Jœn
ni - fi - cant step on theœ> œ œ ‰ œ œ œ> Jœ. œ œ ‰
œ> œ œ ‰ œ œ œ>
jœ. œ œ ‰
œ> œ œ ‰ œ œ œ> Jœ. œ œ ‰
œ> œ œ ‰ œ œ œ
> Jœ. œ œ ‰
?
&
&
&
?
##
#
Fraser
Ob.
Bb Cl.
Hn.
Bsn.
73 œb Jœ œ œ œb .œ Œ .
road to dic - ta - tor - ship,
73 œb> œ œ œ œ ‰ œ> œ> œ œ
œ> œ œ œ œ ‰ œ> œ> œ œ
73 œn> œ œ œ œ ‰ œ> œ> œ œ
73 œb> œ œ œ œ ‰ œ> œ> œ œ
Ó . ‰ œ œ œ Jœ#
to de - fy the
œn> Jœ œ œ ‰ œ P
œ œ œ> œ. ‰
œ> jœ œ œ ‰ œ Pœ œ œ> œ. ‰œ#> Jœ œ œ ‰ œ P
œ œ œ> œ. ‰
œ> Jœ œ œ ‰ œ P
œ œ œ> œ. ‰
œb œb œn œ œ œ œ Jœ .œ
fun - da - men - tal prin - ci - ple of our
œb œ œ ‰ Jœ> ‰ œ> Jœ œ œ œ
œn œ œ ‰ jœ> ‰ œ> jœ œ œ œ
œn œ œ ‰ jœ> ‰ œ> jœ œ œ œ
œb œ œ ‰ Jœ> ‰ œ> Jœ œ œ œ
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?&
&
&
?
##
#
Fraser
Ob.
Bb Cl.
Hn.
Bsn.
76 œ œ œ Jœ œ Ó .
Con - sti - tu - tion,
76 œ> œ. ‰ œ> œ. ‰ fœ œ œ ‰
jœ> ‰
œ> œ. ‰ œ> œ. ‰ fœ œ œ
‰ jœ> ‰
76
œ> œ. ‰ œ> œ. ‰ fœ œ œ
‰ jœ> ‰
76
œ> œ. ‰ œ> œ. ‰ fœ œ œ
‰ jœ> ‰
∑
‰ œ œ œ> œ œ ‰ œ> œ ‰ œ œ
‰ œ œ œ> œ œ ‰ œ> œ ‰ œ œ
‰ œ œ œ> œ œ ‰ œ> œ ‰ œ œ
‰ œ œ œ> œ œ ‰ œ> œ ‰ œ œ
∑
œ> œ> œ> œ œ> œ œ ‰ œ œ
œ> œ> œ> œ œ> œ œ ‰ œ œ
œ> œ> œ> œ œ> œ œ ‰ œ œ
œ> œ> œ> œ œ> œ œ ‰ œ œ
Œ . œ Jœ# œ œ œ .œ
and who fi - nal - ly
œ> Jœ P
œ œ ‰ œ> œ ‰ œ Jœ
œ> jœ Pœ œ ‰ œ> œ ‰ œ
jœ
œ> jœ Pœ œ ‰ œ> œ ‰ œ
jœ
œ> Jœ P
œ œ ‰ œ> œ ‰ œ Jœ
?
&
&
&
?
##
#
Fraser
Ob.
Bb Cl.
Hn.
Bsn.
80 .œ# Œ . Œ . ‰ œ
forced, and
80 œ> œ ‰ œ> œ ‰ œ Jœ œ> œ ‰
œ> œ ‰ œ> œ ‰ œ jœ œ> œ ‰
80
œ> œ ‰ œ> œ ‰ œ jœ œ> œ ‰
80 œ> œ ‰ œ> œ ‰ œ Jœ œ> œ ‰
.œ# œ œ œ œ Jœ œ Jœ#
who fi - nal - ly forced the
‰
cresc.
œ œ œ> œ œ ‰ œ œ ‰ Jœ> ‰
‰
cresc.
œ œ œ> œ œ ‰ œ œ ‰ jœ> ‰
‰
cresc.
œ œ œ> œ œ ‰ œ œ ‰ jœ> ‰
‰
cresc.
œ œ œ> œ œ ‰ œ œ ‰ Jœ> ‰
œ œ œ œ# Jœ Œ . ‰ œn œb
Go - ver - nor Ge - neral to dis -
œ> œ œ œ œ ‰ œ> œ œ ‰
ƒ
œ> œb>
œ> œ œ œ œ ‰ œ> œ œ ‰ ƒ
œ> œb>
œ> œ œ œ œ ‰ œ> œ œ ‰ ƒ
œ> œb>
œ> œ œ œ#> Jœ. Œ . ‰ ƒ
œn> œb>
œ œb ‰ Œ . Ó .
miss him.œ> œb> ‰ Œ . Ó .
œ> œn>
‰ Œ . Ó .
œ> œn> ‰ Œ . Ó .
œ> œb> ‰ Œ . Ó .
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?&
&
?
##
812
812
812
812
Recorded Speech
Oboe
Clarinet in Bb
Bassoon
q.»¡™§
Percussive clarinet sounds on tape
¿ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿ ¿ ¿ ‰ ¿ ¿ ¿
∑
∑
∑
Sir Charles Court
Œ jœ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰
Well, my re - ac - tion is one of
Œ
FJ
œ œ œ> œ œ œ œ œ. œ. ‰
Œ
F
jœ œ œ> œ œ œ œ œ. œ. ‰
Œ
F
jœ œ œ> œ œ œ œ œ. œ. ‰
œ jœ œ ‰ Œ jœ œ œ œ
great re - lief. I think the de -œ Jœ œ ‰ Œ Jœ œ œ œ
œ jœ œ ‰ Œ jœ œ œ œ
œ jœ œ ‰ Œ jœ œ œ œ
?
&
&
?
##
Speech
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
4 2œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ
ci - sion of the Go - ver - nor Ge - neral was not un - ex -
4
2
œ> œ œ œ œ> œ œ œ> œ œ œ> œ œ
2œ> œ œ œ œ> œ œ œ> œ œ œ> œ œ
4 2œ> œ œ œ œ> œ œ# œ> œ œ œ> œ œ
.œ .œ# Œ . Œ jœ œ œ œ
pec - ted, ah, ha - ving re -
.œ> .œ Œ . Œ jœ œ œ œ
.œ> .œ Œ . Œ jœ œ œ œ
.œ> .œ# Œ . Œ jœ œ œ œ
œ jœ œ jœ œ œ œ œ
gard for all the cir - cum - stan - ces,
œ> Jœ œ Jœ œ> œ œ> œ
œ> jœ œ jœ œ> œ œ> œ
œ> jœ œ jœ œ> œ œ> œ
?
&
&
&
?
##
#
Speech
Ob.
Bb Cl.
Hn.
Bsn.
7 Œ jœ
2
œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ
it is in the best clas - si - cal tra -
7 Œ Jœ
2
œ œ œ œ ‰ œ> œ œ œ
Œ jœ
2
œ œ œ œ ‰ œ> œ œ œ
7 ∑
7 Œ jœ
2
œ œ œ œ ‰ œ> œ œ œ
2
œ œ œ œ .œ .œ .œ .œ .œ# .œn
di - tion of the role of Go - verners General in
2
œ> œ œ œ .œ> .œ .œ> .œ .œ#> .œn
2
œ> œ œ œ .œ> .œ .œ
> .œ .œ> .œ
∑
2
œ> œ œ œ .œ> .œ .œ> .œ .œ#> .œn
œ# Jœ> œ œ œ#> œ# œ ‰ Œ .
our sys - tem of go - vern - ment.œ Jœ> œ œ œ> œ# . œ. ‰ œ# . œ. ‰
œ Jœ> œ œ œ#> œ. œ. ‰ œ. œ. ‰
Ó . œ. œ. ‰ œ# . œ. ‰
œ# Jœ> œ œ œ#> œ# . œ. ‰ Œ .
.
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3. Lopping Heads
?&
&
&
?
##
#
Speech
Ob.
Bb Cl.
Hn.
Bsn.
10 Œ . .œ ‰ œ .œ .œ#
As boiled down it
10
P
œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. œ. ‰
P
œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. œ. ‰
10
P
œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. œ. ‰
10 Œ . .œ ‰ œ .œ .œ#
.œ .œ# .œ Œ . Œ jœ
means that, ah, the
œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. œ. ‰
œ# . œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. œ. ‰
œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. œ. ‰
.œ .œ# . .œ- Œ . Œ jœ
œ œ œ .œb .œ .œ œ œ œ œ œ
peo - ple at last are going to be a - able - to
œb . œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. œ. ‰
œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. œ. ‰
œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. œ. ‰
œ> œ œ .œb> .œ .œ œ œ œ œ œ
?
&
&
&
?
##
#
Speech
Ob.
Bb Cl.
Hn.
Bsn.
be the government.
13
œ œ œb .œ œ œ
2
œ œ œ
have a chance to say whos' going to
13 œb . œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. œ. ‰
œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. œ. ‰
13 œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. œ. ‰
13
œ œ œb .œ œ œ
2
œ œ œ
This is not a question of the Governor
∑
œn . œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. œ. ‰
œ# . œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. œ. ‰
œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. œ. ‰
∑
or anyone
.œb .œ œ jœ# œn œ ‰ Œ Jœ
Ge - neral or the Se - nate else
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